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ABSTRACT 
 
 
 
 
  The behavior of contaminant transport in stream is greatly influenced by 
surface and groundwater interaction. The improvement of the prediction of 
downstream water quality can be implemented if the more attention gives to this 
problem and model these processes accurately. .In this study, an analytical solution is 
presented for solute transport in streams including the effect of transient storage. 
Transient storage model is introduced to represent the movement of solute from main 
stream into stagnant zone and back to the main stream. The governing equation of 
the transient storage model discretized by analytical solution and transformed using 
laplace transformation. Then the results of the concentration profile obtained 
graphically. The results show that the concentration profile of the main stream 
approaches classical advection dispersion equation whereas the storage zone 
exchanged coefficient, =0 which show that there is no mass exchange of solute 
between the main channel and the storage zone.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Sifat pengangkutan bahan pencemar di dalam sungai sangat dipengaruhi oleh 
interaksi di antara permukaan dan dasar sungai. Peningkatan dalam penganggaran 
kualiti air di bahagian hilir sungai boleh dilaksanakan jika perhatian yang lebih 
diberikan terhadap permasalahan ini iaitu dengan memodelkan proses interaksi 
dengan tepat. Dalam kajian ini, penyelesaian analisis ditunjukkan untuk proses 
pengangkutan bahan pencemar di dalam sungai dengan melibatkan kesan 
penyimpanan sementara. Model penyimpanan sementara diperkenalkan untuk 
menggambarkan pergerakan bahan pencemar dari sungai utama memasuki zon air 
tenang dan kembali semula ke sungai utama. Persamaan menakluk bagi model 
penyimpanan sementara ini dihuraikan secara penyelesaian analisis dan ditukar 
kepada pembentukan Laplace. Keputusan profil kepekatan ditunjukkan secara grafik. 
Keputusan menunjukkan bahawa kepekatan bahan pencemar di dalam sungai 
menghampiri persamaan adveksi penyebaran klasik di mana pekali pertukaran zon 
penyimpanan, alpha bersamaan dengan kosong yang menunjukkan tiada pertukaran 
jisim bahan pencemar berlaku di antara sungai utama dan zon penyimpanan.  
 
 
 
 
 
 
 
